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TfSwkxsO o p:cfaaon tvl macitro ZltitoitioOf Icbu'ci 
cilla ol^4qut*l?¡5ofoba:elo:ítx^riipfc)ia od caiidlaucc 
tH-dtcada al muv nobkraflnabio tpzndcntc varo» d 
00 tMac paífadoí! quando vfa merced tmtregoaSn' 
nao <si»llcii la btltcwa ocl muy detarrfado iRcf twa 
man ti fcjimdorpara quclaunpnmirifedeoireq eft» 
ra3ó oe letras que a$o:a teniamoe end vio Dd calidtaiopo; 
la mayo: vwre dtaua coirópida^'tto oigoicagoo:q has poa 
l3b:aí annçuao fe omelíen oc refojmar en orrao nun tae^ 
quceltoíena cozroperloo Ubwe:í noenicndalloe. ¿biatk* 
goqucdoiaoc 01 ninguno purain ntte efaiue ufa legua pot 
falta ocalgunaoletra^que p:onunaamoo t nodatutmoe: 
i otras poielcontraho que dfaraiimoez no pionuncíamoet.-
5 fi loa phnapeo oe uudtro fi^lo fuelTen tácodiaoíbo oceter* 
iud3d;comoaqui1lO0ann^i^:&eaHí30lm3afta©no0g¿á<» 
tatuooraivae virtudes nunca nos bartamoooc alabar tgua 
lando las coud aclo:no Dcraná po: cierto tal ocafionoc irnos 
tal^iomq odios paraficp^qucdalTc-efpccjalnutecn mk¿i 
ees la mas fauo:ablcttx: quátas ios óba» ban bailada jfbot 
que ni Kbalaniedcsenla guerra oe Croíagano tanto notne: 
en oídenar las batallasten oar las fefíasten comfucar el apd 
lido:en repartir las rondas ívdasren bailar locptíbe t medí 
dasrquáta en la tnuedon oe quatro letmsíla v gnega ztreo^ 
fe afpH-á.d?.pb tb.l^i fimonídes poeta Ifiieo wotJU» nucue 
que 6reáacelebia:tanta opinión ycfttma oejro oeficna^l fu 
wuino poemaiquáta en bailar orrao cinco IctratMrcs ©owa-
da0.j:.5.pf*t oosfiépieluengas.eta»to mega. TRilospbeitM 
cesalcançarõ tan efclareadafama oe fupoiterídad:cn baMar 
los trabucost bõdasroiflidcreçar fu nauigadó al ono odas 
eftrcllas:m cdtiKar muros t touroten embtar fus poblado* 
neepoitodo d mmâoiquãtoeníer loe^merceq balíaró !& 
letras, fit cadmotsjo De 21 gaio: rd élce mifmos pbeiiíceg 
tátoes môado pw la tmiendó 55los metalee «fundido dlltíe: 
ní po: a iter bailado loa min eros t>e piedra pa edificar: tii poz 
auer poblado la duda d ¡>c tfxbas eit boecia: quãto pot met 
traído ias letrasdíutfra^auerlascomúiadoabs griegos 
^erodjceittosalospbmiceseítteraaqllafusratq fueron los 
piimeroa inuêtoies Dias letras.'i a Cad mo q oe plxnicí a las 
trap a greda:q neceífidad tomeró palarnedes z fimonides t$ 
biifcarloqnofaltaua:pue0qriiiaqllas figuras^ letrasqba 
llaróífe podia mui bic efcreiiir el griego r^ue ncceiUdad tono 
Claudio empado: De ortêrar fu áttiígmatpucs q po:la.pô. íe 
podía repzdmtar aqlla boj.'Bo piéfoio'q po: otra caufa eitos 
fc mouíamfitio po^ tallos qdalTe alguna memoiia ,<£ agoza 
nfospándpestemédo tá aparejada la matenapa ganar bó; 
ira ten. moflrar feis figuras í5 Ierras q nos faltantí fin las qlee 
nopodemosdcrattrnfalêguatDíirmiuláloí palfan pot ello 
no curado De pioueer a táta necdíidadmi a tá poca corta t tra 
bafo cófegmr tã gl'iofo ratób^ ctre los pfentestí los q d t á pot 
-vemr.lErto §k fenoíeiitretãtotefhficaraTfalípte5ae genero 
fbanimotpo^ po:auéturaenalgú tpomefera buen incercef 
fotpa poner en ob:a elle nu cuídado.El qual a mí peligro va 
aiiria pudtofo la câiira tíl pueblo:lino q temo q pa íu5g9 r ^lla 
fe bara lo qfudecotando los votos z no póderádolos. Como 
vemos q fe bi3o enel comicho {51 pótíficado De TBícolao 4nto:q 
poniédofe en dubda fi (a.c.t>e aql nóbie auia oe íer afpírada o 
: htík metida la cofa a ptido «5 votosíétre copíllas t derípto^s 
t5la vnaptetí los varones Dodos tJaqltpo tíla otra: vendóla 
ígnozáda poíq tuuo mas votos^poiaquellos Dada l ^ . femé 
aaícomêçarótodosaefcreuir niclx)la9cocb»cndqleiTOíaw 
los niños agora nocaê^trotãtofcbíjoen tpo De Hito eife^ij 
do q llamandofeelf>meroj:^ftocõ^í ^gnegaa:átop»dola 
ignotida Délos coztdanos q poi xtfio traiteocadas las frne 
ras letras z mudada la. t̂ griegaen latina eícriuíeron fíxto* 
fteslae be oitbowaphia cn l a 
\cn$m aftdlam cópudlãs po: d ZfooclkQ 
Mniomobdcbim* 
ITBtrc todas las cofas que pot crpm'f nda los 
omb^sballaronwpoíraidaciówmua les fit 
eroiiGemonilradas para polir t adornarla TÍ 
dabuinana;mngimaotra fue ta necdTariami 
qu e maíojes pioucclxís nos acarrealfe: que la 
ínuencíon De las lerras.&a qual parece q ouo 
oitgen DC aquello: que ante que las letras ftieflen telladasí 
ponmasmcsrepjefentauaii lascofas^equequenan ?>e%M 
uiemoiia.comopoj la figura De la nranoDieitra teudidaftsm 
fteauá la liberalidad^ poiclla tu cfinacerradaclauaricia.poí 
laoieja la niemoiia^po: las rodillas la inifenco?dia. poi v m 
culebia enrofeada el afto:talTt Delas otras cofas.4bas pot q 
eftenegoctoeramfinitoí muyconfufael pzimero inuétoi t>c 
letrasquicit quiera qucfuemitroquantasoilfercntíasocbo 
3es avia eu fu len guair tantas figuras t>e letras bíjo: poj las 
quales pucilas en cierta ozden repiefen to todas las palabras 
que qiul'o:aflí para fu memoriarcomo para bablar con losab 
fentes^los que ellan por venir.ílflí que no es otra cofa la le* 
tratfmotraçoofigurarpojlaqualfereprefentalabo^ilfeasaf 
ft como es la cofa mas prouecbofa De quantas los ombres bu 
liaron :aflt es la masfadle DdecorromperitenquedDia De 
o y mas fe yerra no folamente enlas lenguas peregrinas: tnaf 
eneilanueitracaftellanaienlaqualporlamafor parte efenuí 
mosvnacofatípronunciamosotmcótraelufooeaquellopa 
ra quefueron bailadas^ por ella caulapenfeDe poner algún 
remedí<>:aflt para emendar lo que efta eferipto: como para lo 
que De aquí adelante fe omere oe ef cr iuíut por que en toda leí 
a 
cnrnquepcedepot^emonftraciontfe ban&e p^rfuponer las 
oíffimcioneô&elos términos t>e aqila kiçmtvcdonâckçnc 
deía^erqesaóUo&eqíeoifput^lospzmdpsos eíTo mefmo 
q loe griegoe llaman oignidacles:-: los latinos ccmimes cô-
ceptos q no fe pueckii negantJC bób:e q tenoa com ú ra5om Y 
negándolos conel tal no fet>euet>ífputar+ Sntefque Tenga-
mos a efta côfí dcracton: pufi mos píím ero I as t>í ffi nt dones q 
para ello fon meneftení t)erpues las dignidades: oe dõde cõ 
clut'remosloqfeítgiicalTt pareçeramanifieitaméte m qmn 
toe errors títan los nuertros cerca t>c la verdadera fcrípcura 
t>el lenguaje caitellano» 
©íffimaonpíimera» 
^uelaletraeslamenojpteDelaboíqfepuede efcrmír, lÊlta 
tMffmícíó es alít oelos griegos como oelos latinos: z cópetea 
todas lasotras lenguas.potq fí yo t>)go feftoi:dta bo5reparí 
te en t>os filiabas:^ fon fe T ñoi.t el fe tdpues en» Ut* e. t la• C 
ya nofe puede pattir^po: dfo cópetír le ba laoiffímcio t)e la le 
tratt puede fe efcriuír;q es la vitima bífferencia q fe pufo en la 
tnflmtdompoiq li no fe pudiefe efcriiurtYa no fertaletra como 
es elfonídooel vientos otras bo5esquelo6 latinos llaman 
tnaitículadas» 
S^iífíntcíonfegunda 
^ue la vocal es letra q fe fc^ma en tal parte t>ela bocatq puê  
de fonar po* ft fin fe me5dar ni a run tar cõ otra letra alguna» t 
poí eflb fe lia rnavocaUpoíq tien e bo5 po? fi*como la»a*la qual 
un ayudaoeotratqual quiera letra fepuede^nfidar-rpoieflb 
cõpetírleba la otffiínicion oe vocal» 
©ilfinidon tercera» 
^uela cófonantees letra:laql fe fozma en tal parte t>c la boca 
qnofepuede.pnôciarfin ayudabe'algunavocal»tpozelfofe 
llamaconfonate:po?q fuenacóotra letra vocaUomo Ia»b»no 
puede fonar fin ayuda oela»et 
©tfluiíríon quarta 
^uela muda eeletratquefefozmaentalparteoelabocaí q 
ntpocom mucf?opuedeíonarpo:dtarcerradce loe lugarca 
po; oonde ausat>e fallir aquella bo5,comola*d.tla.p.queno 
pueden po: íí íonar po: eitar los beços aparados Mtuz !a.d* 
poi eilar la lengua atrauelTada'entre las belgaduras Délos 
dientes^ la»c» t l a ^ p o j eilaríacampanilla trauefladaend 
gargauero» 
&tffmtaon quinta 
^uelaíemíuocales letra:laqualfe fo:ma en tal parte Dela 
boca:que aunque no fttena tanto como la vocal: fuena mas 
que la muda:? po: ello fe llama aifúcomo laXinns. lasquíi 
leseltando abiertos aquellos lugares oonde fe fomauã las 
mudas ertando cerrados:? biriédo la lengua en ciertos luga 
res oeí pa!adar:eu alguna manera fuenaut 
©ifftuicionfeíta 
0ue la filiaba es artmtamiento oe letrastlas quales fe puê  
den píojiunciar envu efpíritu btríendo la píímera a la fegun= 
da:? la fegunda a la tercera: ? la tercera a la quarta; t como 
quieraque euel latín fds letras fe pueden coger en vna filla-
ba:el caftellano no fufre mas oe quatro*? poique quando las 
vocales fuenápoi fi bajen filiaba aqllo esípwpiía métepo:q 
como oi^ímos la filiaba es aYuntamíento be letras 
©iffinícíonfepttma» 
gauel bípbtongo es aYimtamíétobeoosvocales q fecogém 
vna filiabazpiomcímen vnacentomo como las confonaw 
tes bíriendo la vna a la otraanas fonando cada vna po? fí co 
mobisíeudocaufa la.a»?la*u»ba5evna filiaba Y pamundafe 
bebaíot>evnaber¿datacéto*oeftos el griego tiene feísella 
tin quatro el caftellano boje* 
a4¿ 
^Miripio piimcro 
qoe^lí como tos conceptos oel entendî micto rcfpoiidc a las 
cofas que entendemos:? aiíi como (as boses Y palabras rdpõ 
denalosconceptosralTi las figuras oclas letras han ocrcípó 
der al¿bo^s.porqfiaírt no íudecn vatio fucróbailadas las 
. tetrostí lafenpnira no menos ícna falía:que fi el cntendimic= 
coconabiefevnacofa poí otrart las palabzas repreíentaffen o 
tra cofa ocio quel entendimiento concibe. 21 iFi que fera elk el 
pameropancipio el qual nuiguó que tenga feio comú puede 
neganq las letras tías bo5C0z los cóceptos? las cofas ocllos 
Üü oecócoidar.pozq oeotra manera cometértela metira z fal-
fcdadenlacofaoequantaslosbombjesbailaron para vnlt-
ilatitarreoodavtdabumanaraUendcquc m temíamos rel!= 
gíomni fabnamos que nos mando ni vedo oíos p:imera me 
te po: moifat z todos los otros pwfctas z oefpues poi fu fajo 
miertrofaluado: z fus aportólos z euangcluUs. 
^yncipiofeaundo 
queafttauniiosoefcraurconiobablaniosTbabíarcomo ef-
cnuimos. faitees oefi manifielíoiporq no tieucotrovío las fi -
guras oclas letras fi no rep^íaitar aquellas boys q encüas 
oepoíitamosrparaquem masm mniostomcnadarocquait 
towrllasconfiamos.íqued algunas fe tfenuen q nofep:onú 
dano^zclcoiuranoaííofcpíomiuda ocio que no ella eferí 
proreitoftTapoinecdífdad oe noauer fieirasoe letras para 
leñalar todo lo quefepucdebabíar. 
I^anapto tercero 
que la oiuerfídad oclas letras no cita cnlas figuras bellas íi--
no rula omerfidad oda p»uúaaciou.po;q aunqtu dermas 
dalcpbbcbjaico t á alpba gnego z el alipb'a mo:rico z el.a .la 
nttoítodavía es vna.a.T los q efenunt alguna cofa pot aft as 
cada oía mudá minias figuras aunq núcafemuda ía p:ouú 
c ación odias * z pot cl contrario quando po? vua figura fe re 
pjcfentá dos bo3cs o mas: va aqllauo esvna letra fmo ooso 
tree pud"que k t>a?no$ mas officios Del vtto que atiia oe oner 
comola.i.i Uahquandofonvocalcsiotraefon que quando 
fonconfonanres. 
Tĵ nndpfo quarto» 
queautiq laGl\>3r0Í>uinana¿«reaHinfinítaepo:q ICK? mfTru-
meiuo^ t nunnbzod oondcfc fozman at uifiuitas manaaefe 
pueden vanaricada lengua neueaataôT octcrmmadaobo-
poicoiifiíjuieiue ba De tener orraa tautao figurão txrlc* 
n ao para I a e repu'fentar^oiq en otra manera fob:ariafi ai 
gunaeífalranáotraoquceosrandeaieóuauaneparacâer 
úaraqllo DC q qrcmoe bajer mcmozia alfi para uolotroo como 
para loss aufenteo 7 loo q citan porvenir» 
^inapto quinto 
quclaoconfonatueoiguaimctcparanfiiofuerçaotboK^alas 
vocalcoqucfcriçiuc.loqiialfe pnieuapo: luducion De todae 
ellao en todos loo len^uaico 4 lebá redundo a Ierra o po:q m 
la indina manera fuena ia.b.cóia.a.q cclax.quecó ia.t.q cõ 
la.o.q cóia.u.po:qponi(ercerop«cipio fi cu otramanera fo 
nalfecó ia.a.q cõ la.c.ia noferiavna letra Itno DOO como ta.c.T 
la.g.aíao qualeo fi Da moo otra pwnúciacion có la,a.q con la 
e. cginrfeia quecada vna Dcllao vale potoc o, 
^micjpiofecto 
qticpucocadalengua comobi.dmoeend quartopandpíotí 
cneoetenninadaolx)5C0:*rpo:có(igutcntc ciertao letrao por 
lao quaico aqllaofebã Dcrepuíaitar vea moo com o biscqnU 
tilianoliDeaqUaoftguraoDelctraoqucdtancnclvfo para ef 
muirla lenguacaftellana robjanal¿una0í poe cl contrario 
fakan otrao t poi coníiguícmeaotraooamoo la pjonudactõ 
Yoíficioq poi ficllaononcHé.paraloqnaldbmcrmofebaDe 
piefupoucr q ali como loo griegoe tom aró lao letrao oeloo bc 
bícooTlooíatinooDdgnegorariloobirpanoo lao reabíeron 
Dd lanit.pcro odao q recibió algunao fobzâ como la.U.z la.q» 
otrao faltan como laa/í la.u.qnando fon cõfottãtcc.í aotrais 
a.iiu 
ternos d fomdo q cüas no ti dim como a i z w alsa.d?. 
'fkmapiofepttmo. 
que nunca txya confonantes t>e vna dpede pucdm benr lavo 
cal que fe figuemifc pueden otóemr oefpuee t>cll3 que ftai 
gunaeDcllaefeooblarcnicftoferaen medio oda oíaon.í Ia 
puniera pertenecerá a la vocal pnreedente:? la fegundaala 
j^jcquinnlianocndpjimerolibjoocrus ozatoíias in/ 
¿ititudoncequeelqucqutcrcredu^r en arriftdo algún 
jguaje^wmero ce menertertque fepa:ft oe aqudlae figu ras 
tx.letras que ctlati niel vfotfob^n algunas tífipo:el contra 
nofaltan otrao.í ta bien ft üamoc a otras el íbmdoq ellao no 
tíenen.t poniera mente Dejimoo q oe vdntc Í tres fisur as oe 
letraeq tomamce palladas ocl latm para efenuir nucili a ¡ai 
gua carteUana:fola méte nce firucpozíi melmas eítao oo^ea 
0.d,e.f.m.o.p. r.f.t.5.po: li m cimas T poz otras: fns.cga.l.n 
u.poíofra6í nopoífi mefmaodlatmnco.b.k.q.r.f ̂ ncaa. 
Slit que cótadas t reconocidas las bo$ee q balen nucilra le 
«uaíbaUarcmoeqfon vdntc tTdo:a lasqualceauian DC re 
fponder otras venue z feie figuras oe Idras para biai t oirtm 
ta mete lae repiri'entar.pcro a^oja todo loqrfcnuimoe: día 
cófiifo v ébucítoenmilerro.Yopoíla falta oclas letras oe la 
vivaparte.-Tpo: la fobia oe otrao.loqual po: mamfieila t fuffi 
dentemducionfcpmeuaen lafoíina fisutente.^elas ooje 
figuras tx letras que tummos q nos firuen poi fi mefmas :no 
bat Duda ft no q repídentan las bojee q trareron configo Dd 
latm.'í nos otrosago^lea Damos end caíkllano.iq la^c.k, 
^•tíenévnotfidotípoícórtguídelasDos Delias era ocicfas: 
po^ tíla»h.n!guó Duda fmoq es mueitarcn aiyo lugar como 
wjequWlíanofueediola.c.laqualtgualméfe trarpafla fu fu 
erça a todallas Tócales q fefigué.©e la.q,no nos a pwuecba 
mosfinopoivoluntadrpozqtodoloqagoiadmuiínoscó^qr 
podríamc^cfcríuircó.c.mavonnctf íi ala.c.nokMdírmoo 
proo offiaoorqntoõ a$;o:a 1c Damo<3Í^j.v.sríca;a ti poco yo 
no veo t>c4 fi nic:pucfq no nene otra fticrça tu fonulo q ía.i.la/ 
tina:raluoi'iqrcmoa vfarDdlaniloô lugares Donde podm 
venir en mida íi la.i.es vocal o confonafifccornodcnuiaicio 
raY3-3vo.yuma.Si pufieireino0.i.latinaoiri4ocra coTa muí 
Diucrfa.rata.aio.íuuta. Bifiq oeveinretmeo figuras t>c k/ 
trac quedan Tolas ocbo:po! las qu ales agoía repufentamos 
quaíozjc p:onuncíacioues multiplicando los officios cnella 
manaa/ia.c.tíenetres officios:vuo pwpiio quádo oeípucs 
oelíafeftgucu.a.oai.comoenlaspnmcrasletras Deltas wd 
oncs.c3ba.cowçon.cuero.Xienetan bien twcífiaos pjcita 
dosívnoquando oc baro bella acortumb ĵmos poner vna fe 
ful que llaman çcnllarcomocn las ponieras letras oettas t>i 
aoíiCi?:çarca;ceuada:la qual p:onunciadon es'piopaa oeíu-
diosTiuoiosDdos quales quanto yopienfoía reabionue-
ftra len$ua:poiqiiem ios griegos ni larinosquc bien pwnü 
aaiKlaííeriten ni conooru po; íuya.Z^e manera que pues la. 
c.pudtar>ebat'03qudlaieíul:muda!3;íubltancia De la p:o>-
nunciacioiKfanoses.c.fmootra lctra:comoíatinien Diltut/ 
cta los judios í mo:os:t)elos 'quales nofotros la recebimos: 
quantoalafuerçamiasnoquantoalafíguraqucnitrcllosnc 
ne.Êl otro officio que la.c.nene p:eitado:es quando odeies 
oella ponemos.b.qual pwmmaadon fuena enlas p» meras 
letras Deltas Dictoncs.d>apin .d)ico.la qual affi es pwpaa De 
nudtraIcngua:queni|ud:os: uimoíos: nignegos:nrlati> 
nos la conoce poj fuja^nolotros dcríuimos la có.cb. las qusi 
les letras tiene otro fon muí Dtucrfo Del q nofotros les Damos 
JLa.g.nenc DOS offidoevno ppnorqual íuenaquando Defpu 
esDellafeíigiien.a^).u.otropKitado:quando Defpues oella 
fefigu^e.í.comoenlasp2imeraslctrasDeft3SDídoncs.gallo 
gente:gtró:gota:gula:la qual quando fuenacáe.i.afli esp:o 
pwaDenudtralégua:qmiudio0ímgríegos;m latios lafiétò 
ni piurdc conocer poi fufarítiio elmui&>i bd qual x o picfo q 
no0otro0Íarecebtmo0Xa»fc).iwrtntepojfien nucín a íegua: 
matíiYfanioeodlaparataiíonídorqiial pzonúciamoo crtlas 
pztmcraoletras txütaepalabias.f>35o.t?cclx>. Ia qual figura 
aunq aid lattu no tenga fuerça oc leu ares cierto q cerno nos 
otros la p2onüaanio0:fe puede con ta r enci numero ocias le* 
tmejeomo los j udíos t mows ocios quales nos otros quáto 
Yo pienfo la rcccbimosrla tíeu é po: i ttra. 2.a. i . t [ene oos ofíid 
os.vno ppuo quando Tfainos oella corno t>c vocal.como en 
las pameras letras Deftas palabras ¿rangual.otro com ú con 
Ia«$.po:q quando víamos Delia como t>c cófonáre^onnnos 
laquádorcfigucva.o.u.masqiiádofcfígue^e.o.i.cníu^aroe 
Uapcmemosia.g.cornoamuaotrimos.iladainierK^ofiid 
os vnô ppwo quádola ponemos fenjtUa.Comocníaspzmic 
rasktrasíxftas palabras lado.luna.otroast^oquádo laoo 
blamos:í le Damos tal pwnôdadõ:qiialfuenam lasp:niieí 
ras letras Dtítas palabras Haue.llenoJa qual bo5m judíos: 
ni mcíosmi grie¿os:ni latinos conoce por fuyami tiene letraf 
pam la'podcr efcríuir.airt quefera entrcllos bos marticu íada* 
|la.n.dío mdino tiene 000 oífidos.vno próprio quádo la po 
nemos fcn^Uaíqual fuena arlas primeras letras oertas pala 
brae ñaue nóbre.otro ageno:quandola ponemos ooblada o 
có rna tildelettcima.comoenlaspzimcrasletrasDeílaspala 
bras nnudomnubíadoocn íasriguíctesoertasanno^fmnor 
Io qual no podemos mas bâ cr q lo q Debamos t>cla.l.Dobla 
cla*ni el título fobrel la puede remétanlo ¿i nos otros qremos» 
3la.u.como bi jamos Dela.t.nenc DOS officios vno .pprio qui 
dofuma porfi como vocal afli comoaiías primeras letras DC 
Ite0wdone0.vno.vfo.otropreftado(jiiádobíerela vocal ql 
pronunciaoon fuma cnJasprimeras letras oeftas palabras* 
iio,uengo.S.a.í:.eneIlatínnoesotracoíafinobreuiaturaDe. 
C0»o De.gs.nofotrco Damos le talfomdo qualíuena enlas p:i 
meras letras DertasDictoncstabon^enabcoenlasvlnmas 
baUit.rclot.la qua! piommriariott ctjptopaa oela íc^ua m 
utaatDc oóiic twcce:quc noíotro© la recctninoe»poique otra 
lengua mnguua la reconoce po: íuía: t los moioQ fiempíe (a 
ponen en lu^ar oe nfâ ŝ T poz lo que nofotroe oe^moii ícñoi 
fan fnnon poL9.elIoi50t3en reno?.van.íimoiipo:.t:. 2lfri que 
peloq auemos CKct^ifeconcluvcí fifsue loq quenamos p w 
uarrquel cailellano nenevefitrer fef s omerfas pmmaócü 
t qucoeveyntetrrevsfigtirasoelctraerq tomo piclíadao ¡51 
lann:nonotífinu:upojfiraluo lasó le pa rep^íaitar laetto 
3C,pnunaacionetí:quctraceron cófigooel latintíq rodas las 
otran íe eícruien cótra toda rap t>c ortlx)§rapbia:como parece 
claro po: lo q auemoe oid?o:pucü q 3 alguna© oellae oamo© 
DOO o tres otfictoo:? a otrae el fonulo q ellao no tcniauJÉUIt q 
fcra nf o.a b c.odtatj vante zkís letrao ̂ ppaas t t«np2op:t3^ 
al%c.ç.cbal.c.r^J^!A\xal.t.córo!táte4.ren3illaJ.ooblad3. 
miuJinutuloji.coutuulo.o.p.r.r.t.u.vocal.u.conronátc^ 
j.pojq ala.k.íala.q.mngun TÍO le queda ni ,ppao ni unpro 
píiorpue© q po? la.c.fcpuede Tuplir aqllo beq agoía firuau 
©el remedo que fe podría tener para cfcrcuir 
rectamente el calkllano, Cap.íf. 
Êngamoe asoza al remedio qTe podría tener pa cfae 
uirlae^nunciacioneeDelcafleUauoíq agota rcpjefen 
tamoo po: ageno officio oe letra©. la, c * como tHjamoe tíaie 
tres officio©:^ po: el cótrarío la.c.?:la.k.7la»q.nené vnoífido» 
Í fi agota repattielíemo© cfta© tres figuras tí letras po: aqllas 
tres pmidadonesrtodoelnegodocnaqftapartefería bedw» 
if^a© po:q en aquello q es como let coníentida po: todos: ce 
cofa oura f>a5er noueciadtpodiamo© tener erta tcplança:q la» 
cv3lieirepo:aqllabo5q tnpmo© ferfuia ppíialwmando la 
po:el nób:et>el fonido q ttene:fegü que fe baje en la© otras le 
tras:quefimairolamentepo:íi tnefma©:íque la mefma.c» 
pudta oebaro aquella feñal quellaman cerüla:^lielíe po: la 
otra pwmmdadon querefpondeal çamalxbíaíco: z aiiia be 
feigocia boj que ime.t que lo q agoía keícnuc con cb.fe cfcri 
Wdfccóvnamiamfigwaila quatíe IlaiivaifeDdnombzeDe 
ftií^rç^ímtentmequeparaelíonoenrreuienedaurojidaíl 
Wli^pattopeeioci piibiicoconfeBtimiento Deloe que tienen 
podar pwièajer^Mea Ia.cb.con vn titiUo encimarpara ê= 
m e t o q aquellas t)C6 figurão no repieíeman la bo? que le 
oanweíí q po: aquel tmilçfuplimoe el txrfecto. íta.g.como 
w«mpetinuí £>o0 oflidodrpno t otro picrtado.tábic la 
(,amí3tro0t>o0:vnoquádoe0 vocal í otroquádo es confo-
t^í£l^al«)iiaMtecóla.g.qHáílot)dpiie0 oella fe fisuéla 
e^lai^H) q Of)caiidcla.5.í laj.enfuôpíopnaôfuerçaeicõ 
vnafigtiraq añadwllcmoecarepíefe'íar loqagoza fupbmoa 
con I&gv? có la.úquádo lee tornos ageno olfido: qda becbo 
loqbiiíc^mooJ&ldokstodaTíaadtaeelnóbíe díabo3 q»e 
t i cn t^M figura oektra que falta podríafer la. Y-Sriega rial 
uoq efta en vfot>efcrítépieTO£al.^a6poiq nofearnos au« 
to^0C>etgnta!u?t«rdad:feala.í.lt»c5a:í entócco la^.sriega 
quedara fin al^ú olfiào.íU.lttcne Doeoffidos: vno pjoptio 
qne trajeo córigooellaanit otro piertado quldola ponemoo 
©obladas poz no l^er nuidançarmo oondemuebo ee mene 
ner:i5e3caraiio0efta.lit>oWada para repjdentar loq pojella 
diKHHnoeagozacóooecódídoneerla j^nera qlep^amoe 
cln5bíer*elabo5qtiaic.laíegCídaqparamoilrarqes ̂ na le 
twqiutemoeel pieala feguda: como quádo eferentrno© erta 
gte 9liBtí aíii ̂ áeila0tH)0ktra0po^lteiwro,pKn<%to. Ea 
H»t^cí>o»fuscr^:viiaqtra]coconft0oí5l latm:t otraque le 
tjamoeaáenaPoblldola»poniendo lew tmiloendma** 
W o m m w l ^ n t à y ^ t t à v ^ ^ repjefenfiar aql 
ÉMudoqtteleqneKamtw^p^ado&owemoe ie vntKulo 
e m m $ m t m i < ^ W m ^ M ^ t > M ^ c ^ \ x ^ m R Q 
c>^mô0&ela.d*eBr0idí£dQf^ pqj el 
f otra occonfonanre.tambíenoenctKXJ ftgu^s: vna redõ&i 
oc qvramos citei comicço oelas palatoasit otraoeq md me 
dio odlas.rpucsq aquella Deque vfamoecnloe comíaiços 
ft religue vacai íicpx'esalU confonantercíemofl Ddlaficmp^ 
comoDeconfonanre:quedádoIaotrapo:vocalen todos los 
ofroo lugares. íla.r.a vn q end gnego z end laniiDeoódere 
ctlMmos cita ft gura: vale tanto como.cs. poiq en n u d ^ len* 
gua De ninguna cofa nos puedefenunquedandoenfufigur» 
con vu riruloroaremos le aquel fon q amba oíamos nl^ len=» 
gua auer tom adood aramgo llamádola po: el nomtee De fu 
fuerça.©dos tres offiaos q ago:a tiene U.l?. abajeo Diremos 
en fu lugar. 
Bela.b.t.u.confonanteo vocal. Cap.ííf. 
í^p i ©erando ago:a lo q fe podría ba5cr para ble t mftamí 
m i teefcretHrelcaltellano:vcgamosaloq fef>a5e contrato 
darajón Deonbograpbia z letras eferauedo vna cofaz jpnü* 
dandootra'.contradfcgundopjíndpioq p:efupoí'imos. É l 
qual erro: poz la mavoz parte acontece a caufa Del parentefeo 
z vcjindad q rienen vnas letras con otras:como entre la.b. t 
la.u.confonantcxntátogradoq algunos tílosnfos apenas 
laopuedenDiltínguíraflicnlaefcnpturacomo cnla .pnunasi 
tíon:fieitdonureellastátaDíífen!nda:qulta puede fer entre 
qualdquier DOS letras.^as y a no nos marauillemos q loe 
indoctos z ágenos Ddte conocimiento yerren:pties q vemos 
quclosgriegosíeulosquales pareceq quedatodo el fabm 
Dd todo eften perdt d os cnla pzonun dación be fu beta 1x131 en» 
do la fonar po: la bosque en ninguna manera ellos conocen 
po: fuf a:í es piopzia be bebieos z larínos.? como quiera que 
ertcerroíestolcrableí fepiiededcufar:po:queel fontJla vna 
efta cerca oda otra: como Defenderán aquello que dan d mef 
mo fon De fu beta al ypfilon quando feftgue en bipbtbongo 
ala alpba z epftlon.poíque fi tíks tres lenrnbetaauconfoni 
te % YPfilon tienen vn fomdo fon vna letra z no tres pozel ter* 
teropundpio. tíinâ mefmo erro: efian loe bcbicoa quando j 
iiwndanfubetbconrapbecomo.u.cófonante.po:q labetbcó 
rapbeífín rapbe no t>imcren fmo en fer floja o apietada. la ql 
matmnobajc mofo genero oe letraerno mas q las otras 
toras q no oiiiérfiftcá ía figura po: fer floras o apeadas: poi 
tí ntófmo panapío tercero.Sdette erroi ya reíccbido po: bcbic 
001 griegos fe figtuo orro ma Yo::q los ínterpicres boluielíen 
laberbobetaen.u.confonante.'Dclo qual mas otlftifamcreDif 
putaremosen otro lugar, -dfoas oadoq ellas letras po: la ve; 
jíndadq tienen entre fupalien la vnaeiUa otra: que Diremoe 
queenlaedtdtMrnueftrosabudoslaat.ccfonantelannaM 
man cn.b.como Deaiutas •? ams abdadt abdadano.TDd" 
pues nofotrosla.b.bolunnoscn.u. vocal dí5tendo ciudad? 
itudadano.í alTt oeDebdo * oebdo:Oírnos Deuda t ckido:. 
como en latín t>eabTfugioaufugto.otra mudança queoere 
cauta t ret cauto: nucilros abuelos liberó recabdo t racabda 
do:con,b.nofotro0 recaudo ? recaudado; couai.rocal como 
enellatun 
© c tres officios t>e!3J?. Cap.iuf. 
S.b.ticnetrcs offidos.el p:ímeroqijádo rcp:cícnta la 
lx>5:quecomunmêK fijccedio ala.üatina: como De fa 
ido.ftIí9.ficus.bago.bif o.btgo. t avn los antiguos en 
.vida fcenuertros abuelos oe^an fago.fijo.í entonces es lena 
pues q rep«rfenta bo51 fe puede efcreui r po? la puniera oiffini 
úon.úl fegundo olftdo tnrla .b.es quádo fe pone antes tíla.u. 
í»a qual po^ alas vejes es vocal t alas vejes confonáte:an 
teponcmo0la»b»no po^ téga fonídoalgúonnas pa tímolfrar 
que la.u.es vocal í no con(ouantc:coinoM5iédo buerto. bne 
tio.bueft>ed.po:qftl3.b.noíeantcpufidre;po: ven tura leeriaõ 
verto. vaio. vefped.po:.u.confonante. t entonces noes letra 
tule cópete la tñíhmáóocletra puesq norep^fentaboj algu 
namtotro algún vfotíenc:fino el q oípmos. í£l tercero ortido 
oete.b.csiquando repone oefpties oel^cca repzefentar aqiu: 
lia bowl ce piopiiã bctf&íñáMMcntrenofot¿oGñ$m ¿k 
letra con que íe pueda dcraur.comociicrtae palab^s mtidx» 
miiclMcbc».pc:qmía.cni la.b.uieiirrainbíJ'j mntanpucden 
rcp:daiwraqurifomd^quclrGO3moo.masponcfcainb90 
para íupiir aquel Detecto cvla figura que ochamos que para 
dio era meneítar. el qual quiueró fujumear po: vna nldcque 
acoftumbiantoo poner cnama.fDtfo officio tune no tan necef 
fano como losoeamba.tetf que en alcsuuao palabias que 
enellannncnniaíptraaon quando la sbolucmoa en román 
ce petamos lamo para que fucucmias para que a tmttanópe 
loo launoo acompañe la vocal que íe íi^ue.como Dilernio bó 
la.bumamdad.bumildad* 
©ela.r.Tt>ela.o» Cap.v. 
•OT Contece alas larao fer floran o ap:etadae¡s po? conít 
^ ^uicntefonar poco o mudw como la.r.í la.l. po:q en 
comiendo Peía palatna fuenau Pobladas o apretadas 
eonio oi^ciido rn .roma .fabi o .leño:. í>Z lío i u diño en medio PC 
la palabíafuenan mudx>:fi ia filiaba pzcccdenrc acaba encó 
lbnauce:í la fi^uienreconiiniça en vna Pellas. como Pi5i¿do 
eiinque.lwnrado.bolfa.aulai'.BePondefecoiiueu^clcrroí 
pelos que efenuen coiur.oobiada rd.t enrique, pei o lí la filia 
bapumlentc acaba cu vocaltla.r.o lai.ai que comíença la 
filiaba (iQiiiemc fucua poco, como Pi51a1dovara.pera.vafo; 
tK'fo.̂ eroft fuenanapietadasíPoblar fe Imanen medio Pela 
p3lab .̂comoP!5íendo.amaira.pa!Ta..caiTo.iarro. ©ePódc 
fe puede coger iquádo ellas POS letras fe banPc efercuír fcu3í 
llao:íquando pobladas miraudoa la pionundacioiuftes 
ap:etada :o li es fíota.tfi es enel cor niaico Pela palabza o enel 
medio, zacontece que vna mefma paíabja t pwnundada 
en vna mefma manera: fe puede efereuir alas vejes con vna 
f.fenjillaalas VC5CS con poblada.f.como oíjíendo fuclc 
que es pretérito pe vo fue enel tudicarino. t fuefleoe fe ftie 
enel optatiuo z fubíunoiuo»como fi Pijes ftiefc el m m 
fy¡ero.oti$£náofifudte retúáocl menfafero. poi q el ptímt* 
rofudececõpucltoocfuetfe.ípo^laXdtaen ccmíenço tsc 
palabia íiioia como oobIada»cl ícgúdo fucfle ce vna palqbza 
Tparaíonarap^tadadcniidcconDosJí.í aiíien otros mit 
d>30,coino ámaíe? amátrê cnfcñare t cnfdíálíe, 
Í2;ctrc8olficiO0t>da.iK 
^.lunenetres of!ido0.d pamero es quando firiic poz 
vocal.qutcro De5tr q fucila poj ít o pura como Oviedo 
vio cauía.ocóalguna cófonantc.como Oviedo bueno 
aierpo.d fegúdo offiao eetqmáo k pone en lugar oe cófoná* 
teíAuíero&e^rqbíerealguna vocal, como 0!5iedo.vo. vego. 
el tercero offido cstqu ãdo tvcfpuee &cla.q.o Deía .g.fe pone pat 
repjefauarel fonidoq aui3moooeDaral3.c,oala.c5.riguicdo 
felac.ola.i.po?qpoíelqinnro^ndpioriIa0córonameeigual 
tnftepalian fue fucrçasalas vocales q feligué:la.c.í la.g.ailt 
aníá oefonar có las vnas vocales como có lasotras.t Dando 
les agoia oiucríoo fonidos como día cnel vfona no feria vna 
letra fino Dos:poz el tercero pancipíoipucs q la oiuerfidad oc-
lastoasnodlanila&iiierfidadoclasftsurasífmoDela V03 
tpoiq enel caíkllano los venios tnrla Arnera coníugadon foi 
máelAtento mudádola o finalgraueocla pamerapfonafm 
giilarDelpzefeiireoelmdicanuoeiucagudacomooeamoio 
amé.oeenrcñoíocnfefúí.d oluidoiooluidctligiiícdo la^po: 
aó amarnos De$$r t deranr t>e peco 10 pec¿í t53imos peque* 
í t5 faco faque poí facé.tt* tnieco troqué po: troce: pozq ía ala 
c»cõ la.cno le Damos labojíuía pzopaa:ma8 tomamos la q* 
en lugar tJla.c.po:q fon vna mefma letra po: d (into panapío 
pues no Diffíeré en Ia .pmmdaaõ.t po:q no puede vemrfino 
acópaftada oda.u.en lugar Dda^cponemos la.q.íla» tupa 
füpíir lo q feauia DC cfcreuír có la.c.lola.íE otro tatopodemos 
t)QtrDda.g.qpozti»eagoi3leDamo0Otuerfa0bo3escóla.3 
e«o«t*u.4tt>n to'Wcon^ ¿'W? enel pjetertto Ddpucstíla 
^ponemos. u. para quefucmmigualmaitetodas lasdneo 
V»?alc0.comoí)í5iendollí:3ollcç5ue.nicgo rogue Jwdgobo! 
guf.©e oonde ft* figue que la.u.ya no eo voai. tu confonóic 
m30 pone fe £?a fuplir el t>efecto rvcU.q-t tfia.g. las qualee fill 
día no podían rep:efeiitar el fomdoqfe requina m aqitelloe 
lugares? q Dicímos.baUa fe alsuna ves q laauodpues t)da.g 
Emendo fe.e.tiene fu V05 entera como en ¡5110*0 agüero, z en 
¿ 0 p jetemos oertos ViTbos;fnen$uo mcguc.aiicnçuo aueri 
gue. fraguo fragüe. fanriguo íanague.y en otros lugares fe 
efcruie z no fe pionundaío fe .pnuuaa z no fe eferiue: o fe ba3e 
lo vito z lo orro.como dtjiendo.el vos t>tco.el os Otro. 
ÉUiefepuedeefcreuuio quenofelectípoiel con 
trarto. Capitulo íeptimo. 
i^ojquemomosenclfcgundo^napio queaíli teñe* 
tnos oe efereuir como l>a Wamost bablar como efaeuí 
umosracontecemucbas ve5es:qriguicdo alguna ra5õ 
trafpaiTainos aquella reglarcomo ai aqllo que basé los grie* 
gos en p:ofa z verfo:los latinos folanictecn verto: q quando 
alguna oictó acaba en vocal z luego ello rndlno comiencen 
vocaUcalIamos la pinera avn q feeferttia: t poi d comino no 
la efcríutáto la jpnundamos: alas veteo cftraurnos la z pnú 
damosia las vejes ni la efereuímos ni inundamos» Como 
Oliendo tífpucs quel pintoi ocl múdo:oeq z el bejtmos vna 
fYll*ba:ím]dmosqueI.podtamostábienaIltcfaaurvnafyl 
labai inundar oos.podíamo0efcreuírtwst pnundarvna 
tafftpodíainosefcrcuinesnfo amigotrpnunaar nfumígo, 
z eferemr es nueftramigo z pnunciar es nf o amigo* y efertuté 
docomopnundamosjesnf o amigo z es nue¡tr3!mgo.eícre3 
utmos cito mefmo en algunos lugares.hfenjilla z pnunda^ 
moslat)oblada.como qndo alosnóbtes femininos q comié 
Sen.a^pojq no fe encuentre vna.a.co otra t baga fealdad en pntmaadon oecamos elaraculot)el femtnínoztomamos 
elamculo dlmafaiUnorcomopoíbejir la alma.laaguja.l* 
acjda^oejímos con ooblad^Ullalma^Uagn/^ellaíadaí 
pcroefcreuímosdalm^elasuía.daçacia^con Ias otras YO 
cales lo moz lo otro tícmutnoa z pwnundamoe. como tá* 
ymdo ía típada^el dpada.ellerpacía. dudamos tibié 
finalod infimoiío en.Ucó la.Uocl nõb:e rdaauo Je lo la. Ice 
loólas p m m á m o s aqiid fon q Dímnos fer ^pao oenfalen 
gua.ípojoc5iraDíoGDcucfnoo amallo zatrnUcMyrnosa* 
marte z amarlos aloe fantoa bózralleeí bwralbs po: bójrar 
kez bórrarloeXambiéalsunae veiee efcrenímoe.b • z pío 
nunriamo04!.vocaUomoab£Íadaudad.t>ebcio tveudo. re 
caMoremtjdo^fraevejeeefcreutniosJ^pnundamoB.g. 
zpotdcõtrariodcranmos.g.í p?onúaafiiot3.f.como to gelo 
po: fdo wice^las vesee fegutmosd oítbograpbta gne 
gat latina avn que no inundamos como efcrem mos.como 
en pbtlofopbo z tbalamo * poique efercutmos pb.z. tb. zpio= 
tiunctamo0,f.t.fottidcreiumo0 ftgno. magnifico, magnant 
mo.benígno con»g.í: pwmtndamo0,ltno.manífico. manam 
moítn.g.fkjquterootfl'ímularagoíaloq todoeeneila parte 
comunmente yerrá poniendo la.n.bdáte Ja.lvr la.nt z la.p. 
poiq ociante oe aqudlaemas íucna.in*que,n.t poi ella can 
ia dcremremoô en aqllos lugaree.m.-r no.u .como en embar 
SO,embtar.anpacbo,cmpcradoí,emmot3remmudeccr» 
íüUieenla pwnunctadon muelas vejeela 
piopoidou falta* Cap,vtif» 
* f \0 imot f& que tauten 00 guíe en la cont'ugadon oeloís 
Jk/verbos como la ppoiaon z femejaça t>e vnos a otroe: z 
eftonofolamôeendgnegoílatimmaeavn end caitellano* 
poefta muelle vejee nos engana:po:q d vfotíioo febíos fié 
p?e Tóce.í po: dtooi5e lihnnttliano q la .ppojdó no nene ftier 
{aenlara3ofmoendcjreplo,Comofipo:q la^mera conjuga 
dõcaftellanafo:maelpterifot>da pinera pfona lingular t d 
puente t«líndicatiuomudádola.e»finalgraueen.e.aguda 
como ocamo amar foame.Dealabo alabar yo alabea bur 
loburlarroburlejalgóo ftgmédo la pwpowonfoimafle oe 
andar voande.íí>eeíbdíarpdtí!.cctT3eícomimvfc>t>do0 
thxtce q tiene t>c ando yo mdnue.i í>e eltar yo dhme«y mía 
fcgftda cõíutjadon li po?q la o.ftna! graue t>el pTentefe muda 
erut.agudatíí ptmto:í oelecrd^inos I co to ld^ comr cor 
ro yo com.de coger cojo yocogi.poí la píopoídõalgôo oíjãf 
feoe poner pongo yo pongiu,De tener tengo yofmgut.t* ba 
jer bago yo baguuoe querer 4cro f o queri.t) poder pucdofto 
podí.oe caber cabo yo cabútemedoel vfo belos q fabé poi pó 
güiro pufe.poi tégui yo tiiucpo* bagui yo bt5e.po? qtieri yo 
quiie.poípodt ropiide.pozcabí vocupe. t porfabí yofupe.i 
cnla tercera ccuigacíõ oc venir vegotno tejimos véguí fino 
vine:? t>e o^ir bigomo bejnitos biguí fino í>ire, ©íguíendo 
dfo mcTmo la pzopoició como oc Iccsi^moe leoíf be coyes 
coa-oítbecabeecabotauiamosbcbejír fabobefabeen cóel 
vio Darnos fe. '£ãbien pozq el cartellano n' neneftmirobel 
indicatiuoít po: efío lo Tuple poi el ífinitíuo:?elle vcrbo.e.ao* 
9<emo0.d0.aiubi5!édotoamare:ti?amaras.algunoamara. 
io leere.tuleeras.algunoleerá, ft Refleslíguíêdo la,ppoid5 
tH îrtHtcgo tener tenere.bepógo poner poneré.be bago ba 
3er ba3ere,be cabo caber cabere.be qcro querer querere.t>e ptie 
dopoder podere.be.e.auer atiere, oe vengo venir ventre. be 
digo d3ír bejírevemía cótra el vfo q tienepor teneretcme.por 
ponerepo2ne.po?I?a3erebare.po2^berecat«e.poi fabere fa* 
Die.pozquerercqt1erre.po2poderepodre.pozaucre3ure.poi 
vetureveme.po:c«5irewre.í£witrotantoenelpíeterítotmper 
fcctoDcl fubíunctíuo:pozteneriatcrnía.poíponena poniía. 
poíbaseriabaria.poz caberíacabzta.poz quereria querría* 
poz poderia podría. poz vettiria veniia.poz bejíría bíría.poí 
faberiafabzia. jodiamos eflò mcinto engañar la pzopozdõ 
enlos lugares bondela^c.fefueltaen.íe.btpbtbongo tla.Of 
enuclo ql acótece cnla ̂ mera z fegunda t tercera f̂onae t>el 
fingular yenlatercerabelpluralbelpzefentcbel tndicanuoí 
end tmperatiuo z futuro oel optatiuoí pífente dl fubíõctiuo 
b iüí 
como tnja iàot t perderlo pierdo ttt pierdes. alguno pierde 
algunos píerdê.pier<k tu pierda alguno. o ft to pierda tu píer 
das algúo pterda.algúo3 pterdá.como ío píerda.tu pierdas, 
elgOo píerda.algtto0 pierdá*1^o:q quaft en todos los otros 
lugares la.íe*fe buelueeti.e» Como enía puntera z feguda 
fona&elpluraloel píente t>dmdícattuo,nos perdemos .vos 
perdds,fentodoelpzeteritotmperfectoaopdíatu pdtas.íc 
Yentodoetp^terttoperfectoaoperdi.tu pdilteic. f en todo 
d fttturo pojq fe fuple t>el tnftmtiuo q es perder, io perdere.tii 
perderas.«.f enlapíímeraífegundaperfonaoel plural od 
tíftperatiuo.nospcrdanio8.vosperdats.confu0femqantes 
las &el futuro t>el optariuoipfenteoefubiunctiuo.Yen todo 
dpfenteoeloptattuoconel patento tmperfeao t>el fubtunm 
uo»oft toperdteíTe tu perdieires.tt.í todo el futuro Del mefmo 
fubtuncnuo.cofno íoper diere tu perdieres, ^eroenalgúos 
verbos oela tercera cotugadonenla pinera zfegúda pfona di 
plural oel tmperattuocon fus femejátes la .ie. fe buelue cita. 
coinoDÍ5tendo oedento.nos fintamos, vos fintats. t>e rntéto 
nos mintamos vosmíntais.dearrepiéto.nosarreptntamos 
vosarrepíttt3ís.íloqoi]amo3t>da.te.qfebitelueen.e.t>e3i' 
mosagoíaoela.ue.qfebuelueen.o.enlos mefmos lugares. 
eomow3tcndo.totrueco.tutrueeas.alguno trueca, nos troca 
mos.vosm>C3ís.alguno8 truecan. Juan oe mena ff nereftn 
bip en aquel verfo oelas tr^tentas.eítados&e gétes q giras 
«troojspozmieios.-raflten todos los otros lugares oonde 
mitdauamoo te.en.c.mudarnos ate.en.o.t pocas vesesen 
lí^omoendítnperatiuo.muramosjnurat's.Énotros luga 
reoDdaconiugadon mudamosla.úenx.acaufa bela fonoa 
dad.como De liniofirues fime.o îfnos cnel plural ferut mos 
ferttís.íDdçntes boUtemos ala.i. DÍ5Íendo liruen. z aJltoigo 
t«5e9tH5e.Dí!$irnoo OC5H3 DÍ5eu.mido mides mide medimos 
niedís míden.gimo gimes gímegemímos gemis gimé.río. 
ríes rte.retmosa-eisnai.ri)o riges rígeregunos. regís, rig¿. 
Çt&o ligues fígue.regutmod fcguis fiatjcn.t otrce reme/anted 
peíc^ qtialeí? m fe puede t>ar otra regía fino que liruainos ala 
¡onotidad* 
©daozden oclas letras» Cap Jx* 
gg'fltrclceacadenree Dda letra los gramarícos aieman 
^^laozdcnrpoiqueeitíapwmindadonvttasfe pueden có 
feguír a otras t otras no .conto ala.b.la A a Ia.r.oí5icdo Wáco 
bzaço .mas no po* el cótrario la.b.fepucdereguír a q^era De*» 
lias Dt5ieiTdo Ibanco rbaço.t Dexada agoia la oidéquelas vo 
cales tienen entrefi quádo poi oipbtbongo fe cogen en vna ffl 
laba. vengo ala oíden oelas coníonantes.la Inigua bebzatca 
tiene endla gte vna cofa apartada DC todas las otras léguas 
quenuncaooscólonantesomaspuedenberir la vocal enel 
pundpto ni enel medio oda palabza: t muebo meno© fcgtiir 
fcoefpuesoda vocahoc manera que ninguna parteoda oía 
aon puedecomençar ni acabar en oos confonantes. z fi vie* 
nen en medio oeoos vocales: la pnmera coufonanttpertaie 
ceala vocal pjecedente:? la fegunda ala figuientecomo t>i$i 
do abtam.acran.la.b.í la.c. fe odetrean con la a. pjimcra. z 
la r.oeambascoula.a.quefefigue^crodgriegoí cllaun 
fufre que oos o tres cófonantes puedati bcrir la vocal end co* 
míaiço z medio oda oiriõ.como en ftrabo.ilrenuus.í acabar 
en oos.como en lYnic.gens.el latin en fola vna palab:a ittrps 
recibe tres confonantes oefpues oda vocal .el caltellano enco 
miençoodaoidonnofnfremasoeoosconfonantesantcsoc 
lis vocal z otras Oosenri medio.como en b^p.obw.fnfre t3« 
bien oos cófonantes al fin rmasfolamctteníaspalabzascoi 
tada8.comoengrádpoigráde.enfantpo:fanto.m dcni por 
dento.^ero quando od griego o latín paflamosat caítclla 
noalgunapalabiaqtiecomíenca en tres confonantes odas 
qualcs la primera oeneceltf dadcsXfiempzefeanreponc vna 
e.paraquefob^llaQrguela.s.rfealíníe la pwnundadó oe 
laconfonanteoconfonantesquefebandeíuntarconlavoújl 
íigmmte.como tH êndo crtrabon poiftrabcn.dcrino poifcri 
Jbadmaralda çoi ímm^áueMli quelha \zo:da\ Dciaecõ 
(omnmen nudíra lengua te nutma qnccndjrtecsoríaun* 
enlao qualce !a pzi mera regia ee:que ít cu t re Doe voa lee víe 
ricvnaconíonaiueíaqiicllaperteneccraalavccairisuicnteco 
mo ^endoamo.perofi la palabra côconipuella De ooo pa« 
iakae&cíataíia aquella compofícióoarnnoe a cada vnaoe 
ílae fu eonfoiíantc.ccuno tnríaino que fe cõponc c>c tee t atuo. 
õcfdigo t>e oco í Digo.pero ft cmrcoce vocales vínieu DOS CÓ 
fotiamesomasio todas ellas pertcnecniala veeal ftísuteme 
c parte tx'lías.oelo qual Damos ellas reglas.la p:imcra que 
íí DefpuesDela.b.feftgucn.l.o.r.eiitranibas vaneen la vocal 
figuicn telonio en írabla.obia.ala.c.repncdenreguir.l.t.r.co 
mo en cfdarcfcuto.cfcnuo.? enías pa labias latinas Docto per 
fecto.2Ua.t>.fepuedefegmr.r.comoen ladrón, pedro. ílla.f. 
fe pueden fcguirXt.r.como en afíovar ofra.Zlla.s.fe pueden 
fe$iiir.!.?.r.como en figlo.negro.7 enlas palabías ianuas .n 
coinoenoisiio.fiíjuoXaJ.DdanreDeningunaotracouíoná 
leíepoucrr ella piu'defucedcrala.b.cf.g.p.t. como va lo DP 
íiinosíDireinoseiifuluGiar.U.a.in.anin5uua otra cefonan 
u fe prepone fmo a la.u.t lolamente atlas oídones griegas z 
lannasjDequealgunasvt^esvramosnielcaltellauo.como 
cncondemiio.rolemne:Donde algunos nitreponen.p.f3lfa4 
inaite,Ea.p.reantcponeala.Kr.comoenrimpleJeiiipie*ía 
la.t.enlas Maones latinas De que víamos enel calleltano. co 
moendcnptuia.ruptui'a.íepta.Sla.q.a ninguna confonan--
tcfepuedcfeguírípopuede legmrfeaLvocal.oai.cdofaquan 
do fe riguot.c.í.)Là.r.Dcl3ntcDe ninguna confonantc fe pone 
ídla pucdefucccdei ala.b.cd.f.g.p.ui.conronáfe.como en 
los cjcemplos paliados z endle verbo 3iira.3ure,auría.íLa.f. 
en griego? latín pucdefcponerDdanteIa.b,c.d*g.Uu.p.q.t* 




lifferstur.Stella ozdcn fe piicdccogcr odae coiifonantcequc 
vienen entreoos vocalcerqualcopcrtnicccna qualcGafli pa 
ra wlrtrear z pionúdarreomo para coitar Ias palabws cii hit 
Del renglón quando efcraiiinoo. 
ftn. 
f ucimpKlTodpufentc tratado enla village 211 
cala Delxnarec poj Zlrnao guille oe biocar. 
'¿kabofe a oo^ me DCI mea mayo; 
ano oel nafa miêto t>e nueitro íal̂  
uadoncfu tpo oe null Í qm 
niairoo ? Dtejifietc 
